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SAMMENDRAG 
Strandnottrekk fra Aust-Agder, tatt i perioden 1919-1993 er  analysert for å finne eventuelle 
indikasjoner på lokale miljøforandringer. 
Aust-Agder er delt inn i syv områder, som er analysert hver for seg. Variasjonene i fiskefore- 
komster mellom de ulike områdene er betydelig men likevel godt korrelert, og noen 
fellestrekk er tydelige: 
O-gruppe torsk var tallrik i strandsonen da undersøkelsene startet i 1919, men mengden avtok 
til et minimum rundt 1940. Så økte forekomstene igjen til rundt midten av 1960-tallet, fulgt 
av en ny nedgangsperiode. De laveste verdiene ble observert rundt 1985, og det synes nå å 
være indikasjoner på ny oppgang. 
O-gruppe lyr var også på et høyt nivå da undersøkelsene startet, fulgt av nedgang og et 
minimum på 1940-tallet. Et nytt, men lavere maksimum ble observert i 1960-åra. Nå er lyr 
nede på et lavt nivå, men synes å være økende. 
O-gruppe hvitting var jevnt Økende fra 1919 til omkring 1965. Senere har mengden holdt seg 
forholdsvis jevn. 
Det er  ikke påvist sammenheng mellom forekomst av fisk og andre organismer og miljøfor- 
holdene i de undersøkte områdene. 
Hauls with beach seine were taken i Aust-Agder during the period 1919-1993 and analysed 
for possible indications of changes in the local environment. 
Aust-Agder is divided into seven areas which are analysed separately. The variations in fish 
occurrence between the areas are significant but still well correlated, and some common 
features are obvious: 
O-group cod were abundant in the littoral zone at the start of the surveys in 1919, but dropped 
to a minimum around 1940, then increased until the middle of the 1960s, followed by a new 
down period. The lowest values were observed around 1985, but now there seems to be 
indications on a new rise. 
O-group pollack were also abundant at the start of the surveys, followed by a drop and a 
minimum in the 1940s. A new but lower maximum was obsemed in the 1960s. Pollack are 
now at a low but increasing stage. 
O-group whiting have increased in abundance from 1919 until 1965, and have later stayed 
relatively even. 
No connection between occurrence of fish and other organisms and environmental conditions 
have been shown. 
1 INNLEDNING 
En del av våre viktigste fiskearter som torsk, lyr og sei har sine oppvekstområder i 
strandsonen. Samtidig er strandsonen permanent eller periodevis leveområde for en lang 
rekke andre arter av fisk og everebrata. 
Et utsnitt av livet i strandsonen får en ved å trekke strandnot. En strandnotfangst er neppe helt 
representativ for livet i stranda, fordi noen arter er lette å fange, andre kommer seg oftest 
unna, men dersom nota alltid trekkes på samme måte, vil fangstene gi et godt mål for 
variasjonene mellom områder og fra år til år. 
Allerede på begynnelsen av vårt århundre ble det satt i gang strandnotundersøkelser på 
Sørlandskysten (DAHL 1906; DANNEVIG 1906), og fra 1919 har disse undersøkelsene vær2 
helt regelmessige. Denne lange tidsserien har gitt unike muligheter til å studere rekrutteringen 
av fisk (TVEITE 1971, 1984; JOHANNESSEN og TVEITE 1989; GJØSÆTER og 
DANELSSEN 1990; SOLLIE og GJØSÆTER 1993). Den gir også muligheter til å studere 
endringer i dyre- og plantelivet for~vrig, og kan derfor gi en indikasjon på miljøets 
"helsetilstand" (TVEITE 1984; GJØSÆER og JOHANNESSEN 1988; JOHANNESSEN og 
GJØSÆTER 1990; JOHANNESSEN og SOLLE 1994). 
Denne rapporten viser resultater fra strandnotundersøkelsene i Aust-Agder for perioden 1919- 
1993. Det blir lagt spesiell vekt på mulige forandringer i fangstene i løpet av denne perioden. 
2 MATERIALE OG METODE 
Unders~kelsene, som dekket Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder til Indre 
Oslofjord og Hvalerområdet, ble gjennomført med F/F. G.M. Dannevig hvert år i tidsrommet 
september - oktober. I denne rapporten er følgende områder tatt med: 
Område Stasjoner som Avsluttede 
tas nå stasjoner 
Høvåg 13 1 
Bufjorden 2 
Hødevigen 3 2 
LyngØr - Dypvåg 5 
Sandnesfjorden 8 1 
Søndeledfjorden 8 6 
RisØr skjærgård 2 
Området LyngØr - Dypvåg er bare dekket fra 1962. 
For de andre områdene går dataene tilbake til 1919, selv om noen få stasjoner måtte byttes ut. 
på grunn av utbygning av kaier eller andre fysiske hindringer. I hovedsak har en i denne 
rapporten benyttet stasjoner som har gått sammenhengende over hele perioden, men i enkelte 
områder, spesielt i Suindeledfjorden, har vi valgt å ta med noen stasjoner som er skiftet ut i 
perioden. Dette framgår av stasjonsoversiktene for de enkelte områdene. Vi kan ikke 
observere noen diskontinuitet i dataene som f ~ l g e  av disse utskiftingene av stasjoner. 
Til innsamling av materialet brukes strandnot. Denne blir hvert år kastet på n~yak t ig  samme 
måte, på de samme lokaliteter og på omtrent samme dato. Nota som benyttes er 38 m lang og 
3.8 m dyp. Maskevidden er 15 mm (strukket maske). Nota har et 20 m langt tau i hver ende. 
For hvert trekk vil nota sveipe over et areal på inntil ca. 390 m2. Metodikken er beskrevet av 
b1.a. TVEITE (1971, 1984). 
Fangsten ble registrert, opptelling og lengdemåling ble gjennomført så langt dette var praktisk 
mulig for de viktigste artene. For en del andre arter ble mengden angitt med følgende indeks 
O ingen 
1 ett individ 
2 E 
3 noen 
4 mange 
5 sværtmange 
Dekningsgraden av vegetasjon i den del av nottrekket som kunne sees med vannkikkert ble 
klassifisert etter følgende skala: 
1 bar bunn 
2 få planter 
3 noen planter 
4 mye planter 
5 full dekning 
Dekningsgrad ble bare observert når sikten i vannet var tilfredsstillende, og der dypet ikke var 
for stort. Ofte kunne en også si noe om vegetasjonen på grunnlag av planter som ble med opp 
i nota. 
For hver stasjon er angitt en kode for t o p o g r ~  og en for eksponenngsgrad. 
For topografi er følgende koder benyttet: 
1 jevnt skrånende 
2 bratt ved land 
3 bratt ute 
Eksponenngsgraden er vurdert etter følgende skala: 
1 indre fjordområder 
2 midtre fjordområder 
3 ytre fjordområder 
4 indre skjærgård 
5 midtre skjærgård 
6 ytre skjærgård 
I diskusjonskapitlet er noen kurver glattet med en lowess funksjon. Der vil si at kurven 
represen terer middelverdier av de nærmeste foregående og etteralgende år. Slike kurver kan 
gi et godt bilde av utviklingen over en årrekke, men er lite pålitelig nær endepunktene. 
Det ble tatt ialt 33 hydrografiske stasjoner, men hydrografien er ikke nærmere behandlet i 
denne rapporten. Data om miljøforhold er hentet fra JACOBSEN, DAHL og OUG (1994), og 
fra referanser gitt av dem. 
3 RESULTATER 
3.1.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er  vist på Fig. 1, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 1. 
Tabell 1. Stasjoner i Hovåg. Koder for substrat, topografi og eksponenngsgrad er gitt i Materiale og Metoder. 
Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 eller avsluttet før 1993 er 
årstall angitt. (Stations at H~vdg.  Codes for substrate, topography and degree of exposure are given in 
Materiale og Metode. Max depth in the hau1 is given in m. For srarions included afier I919 or 
teminated before 1993 the year is given.) 
St.nr. Stasjonsnavn Substrat Topograii Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
dyp P- år år 
31 Jakteviga 5 1 12 3 
32 Utenfor Jakteviga 2 1 10 3 1988 
33 Steindalsfjord, 1 l 1 O 3 
Kvarsnes 
34 Steindalsfjord, 2 2 10 3 1988 
Videheia 
35 Steindalsfjord, 1 1 8 3 1988 
S tokkholrnene 
36 Lusekilen - indre 2 1 3 2 
37 Lusekilen - ytre 1 2 11 2 
38 Østervik - vestside 1 1 7 2 
39 Østervik - odde l l 7 2 
40 NasIedalen 5 1 7 1 1959 1980 
41 Fjelldalsøya - ytre 1 1 8 2 
42 Fjelldalsøya - indre 9 3 15 2 198 1 
43 Kragsøya 2 l 6 3 1989 
53 Ågergya 2 1 9 5 1989 
Området er ikke spesielt påvirket av ferskvannstilførsler. 
Oksygenforholdene i området følger de normale trendene i kystfarvann (JACOBSEN et al. 
1994) 
Bunnsedimentene mellom Justøy og Åkerøy og i Steindalsfjorden, der de fleste strandnot- 
stasjonene er tatt, ble unders~kt  av WIKANDER (1986). Han fant at sedimentene hadde 
relativt hØyt organisk innhold, og luktet hydrogensulfid, men organismesamfunnene var 
normale til moderate. Området betegnes som sedimentasjonsbasseng for organisk finstoff. 
3.1.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon viste en oppgående trend til omkring 1970 (Fig. 2). Senere har 
dekningsgraden avtatt, men det er uklart om denne trenden nå har flatet ut eller snudd. 
Fig. 3. viser at ålegress har forekommet på 1 - 12 stasjoner av 14 undersgkte. Bare i 1989 ble 
det ikke observert ålegress, og figuren indikerer at forek~mstene av ålegress har vært på et 
lavmål de siste 4 åra. Tang og tare er blitt mer utbredt, og er de siste åra funnet på 10 - 13 
stasjoner. 
3.1.3 Fisk 
O-gruppe torsk var tallrik i to perioder, før 1930 og mellom 1953 og 1975 (Fig. 4). 
Rekrutteringen av torsk var svært lav mellom 1930 og 1952, og etter 1976, selv om 1989 
årskIassen var sterk. Antallet I-gruppe torsk f~ lger  generelt samme forløp (Fig. 4). 
Hvitting var sjelden før 1945, etter det har forekomstene vært variable, og med noen høye 
topper mellom 1955 og 1980 (Fig. 4). 
Det ble observert en del gode årsklasser av lyr før ca 1930 og i perioden 1953 - 1975. Det er 
ikke observert mye lyr etter dette. 
Forekomstene av sei er for vaxiable til at en kan trekke noen konklusjoner. For sj~ørret kan en 
spore en nedgående trend i 1945 - 1965. De siste åra har det kanskje vært en tendens til 
bedring, men materialet er lite og derfor lite pålitelig (Fig. 4). 
Fangstene av ål har i noen grad fulgt samme monster som sjøørret. 
Sypike synes å ha vært mer talirik før 1960 enn etter. 
Blant de artene der mengde er angitt som indeks, viste mange arter svært små forekomster 
etter oppblomstringen av Chrysocro~izulina i 1988 (gr~nngylt, bergnebb, stingsild, 
tangstikling, tangsnellekantnål) (Fig. 5). Alle disse artene ser ut til å ha bygget seg opp igjen, 
og viser nå ingen påfailende trekk. 
Skrubbe ser ut til å ha en jevnt oppgående trend gjennom hele undersøkelsen. 
Berggylta hadde en topp rundt 1950 og en rundt 1980. Siden 1980 synes bestanden å ha gått 
tilbake. 
Fip. l. Oversikt over stasjoner i Lillesandområdet. (Starions in the Lillesand area). 
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3.2 Bufjorden 
3.2.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 6, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 2. 
Tabell 2. Stasjoner i Bufjorden. Koder for substrat, topografi og eksponeringsgrad er gitt i Materiale og Metode. 
Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 elier avsluttet før 1993 er 
årstall angitt. (Stations in Bufiorden. Codes for subsrrare, topography and degree of exposure are shown 
in Mareriale og Metode. Max depth in m. For stations included later titan 1919 or ternzinaterl before 
1993 the year is given). 
Stnr. Stasjonsnavn Substrat Topografi Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  3. år år 
56 Bufjorden, ytre 8 1 12 2 
57 Bufjorden, indre 1 1 8 2 
Bufjorden har gode oksygenforhold helt til bunns (DAHL og DANIELSSEN 1987), og det 
visuelle inntrykket av bløtbunnsfaunaen som ble undersøkt i 1985, var godt (WIKANDER 
1986). 
3.2.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon har variert mellom bar bunn (1) og mange planter (4). På den 
ytre stasjonen synes det ikke å ha vart  noen trend, mens dekningsgraden på den indre 
muligens hadde en topp i 1960-åra. 
På den indre stasjonen har det hele tiden vært tang på bunnen så langt ut som en kan se med 
vannkikkert, men store deler av stasjonen ligger for dypt til å kunne observeres fra overflaten. 
Ålegress ble kun observert i en kort periode på 60-tallet. På den ytre stasjonen var det 
ålegress og tang fram til rundt 1965, senere bare tang. 
3.2.3 Fisk 
Bufjorden gav senerelt mer torsk enn H ~ v å g ,  men mønsteret med tallrike forekomster i to 
perioder, far 1930 og mellom 1953 og 1975 (Fig. 7) kan spores også her. Rekrutteringen av 
torsk var svært lav mellom 1930 og 1952, men etter 1976 har nedgangen vært betydelig 
mindre Mar enn i Høvåg. 
Hvitting hadde en topp i 1930-åra. Fra 1950 til omkring 1980 var rekrutteringen svært 
variabel, men med mange svært store årsklasser. Etter 1980 har det bare vært en svært stor 
årsklasse. 
Lyr var meget tallrik før ca 1935, mindre tallrik fram til omkring 1965, og lite tallrik senere. 
Forekomstene av sei og sjøørret er for variable til at en kan trekke noen konklusjoner. 
Fangstene av å1 var kanskje noe bedre før 1960 enn etter, men fangstene er for små ti1 å 
trekke sikre slutninger. 
Sypike synes å ha vært mer tallrik før 1965 enn etter, men fangstene har vært svært variable. 
Blant de artene der mengde er angitt som indeks, viser gr~nngylt en økning de siste 5 åra og 
tangstikling har avtatt i samme periode (Fig. 8.). Ålekvabbe er ikke tatt siden 1963 og tang- 
snelletkantnål synes å ha blitt mindre tallrik siden rundt 1960. 
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Fig. 8. Forts. 
3.3.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 9, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 3. 
Tabell 3. Stasjoner i FlØdevigen. Koder for substrat, topografi og eksponenngsgrad er gitt i Materiale og 
Metode. Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 eller avsluttet før 
1993 er årstall angitt. (Stations at FlØdevigen. Codes for substrate, topography and degree of exposure 
are given in Mareriale og Metode. Max depth in the hau1 is given in m For stations included aper 1919 
or teminated before 1993 the year is given.) 
Stnr. Stasjonsnavn Substrat Topografi Max &p. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  gr- år år 
62 Klaua 9 2 5 5 1986 
65 Lillehavn 2 1 5 4 
66 Kumkrogen 2 1 8 4 
67 Dannevigs flaggstand 7 2 O 4 1984 
68 Løversens brygge 5 9 7 5 1964 
Området er betydelig påvirket av ferskvannstilførsler, og utløpet fra kloakkrenseanlegget på 
Utnes ligger også nær det aktuelle området. 
Det har ikke vært mulig å spore effekter av utslippene i overflatelagene, og i dypvannet var 
det kun nær utslippet en kunne spore ~ k t  oksygenforbruk (NÆS 1986). Faunaen rundt 
utslippsstedet er visuelt vurdert som frisk (NIVA 1994). Hardbunnsfaunaen på grunnt vann er 
noe påvirket av næringssalter og organiske stoffer, men det er i følge JACOBSEN et al. 
(1994) ikke mulig å avgjøre om dette skyldes tilf~rsler fra Nidelva eller andre kilder. 
3.3.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon har vært svært stabil selv om en muligens kan spore en 
oppgående trend (Fig. 10). 
Fig. 11 viser at ålegress har forekommet på alle de undersøkte stasjonene, men har kanskje 
avtatt i senere år, mens tang og tare tilsynelatende er blitt mer utbredt. 
3.3.3 Fisk 
Forekomstene av O-gruppe torsk i Flødevigen skiller seg fra de to foregående områdene ved at 
tallrikheten var like stor i perioden 30 - til 50 åra som i den første perioden etter 1919. Eldre 
torsk synes derimot å ha forekommet i lavere antall i perioden 1935 - 45. Etter 1980 har det 
vært lite torsk på stasjonene i Fl~devigen, men kanskje reduksjonen i O-gruppe har vært mer 
framtredende enn reduksjonen av eldre torsk (Fig. 12). 
Hvitting hadde en klar topp på 60- og 70-tallet. Ellers synes det ikke å være klare trender. 
Mengden av lyr har vært avtakende fram mot slutten av 70-tallet, senere har det vært svært 
små forekomster av lyr. 
Sei og å1 har vært altfor sporadisk forekommende til at vi kan si noe om trender. 
Sjøørret har vist en Mart økende tendens, mens sypike har vært like klart nedadgående. 
Grønngylt er som ellers på Sørlandskysten inne i en god periode (Fig. 13). Berggylt og 
ålekvabbe som andre steder ser ut til å være i en svak periode, ser ut til å være inne i en tallrik 
periode i Flødevigen. 
Skrubbe viste framgang ti1 omkring 1950, og har senere holdt seg stabil. 
Tangsnellekantnål synes å ha vært avtagende. 
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Fig. 13. Indeks for mengde av fisk pr trekk i strandnot i FlØdevigen. (Index offish abundance per beach seine iiaui 
in FlØdevigen). 
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Fig. 13. Forts. 
3.4.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 14, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 4. 
Tabell 4. Stasjoner i området Lyngør - Dypvåg. Koder for substrat, topografi og eksponeringsgrad er gitt i 
Materiale og Metode. Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 eller 
avsluttet før 1993 er årstall angitt. (Stations at Lyng~r-Dypvdg. Codes for substrate, topography and 
degree of exposure are given in Materiale og Metode. Max depth in the hau1 is given in m. For stations 
inclirded after 1919 or terminated before 1993 the year is given.) 
Stnr. Stasjonsnavn Substrat Topografi Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  gr- år år 
8 1 Krikvåg-Lindvik 1 1 9 4 1964 
82 Krågvåg-Bringebærneset 9 1 8 4 1962 
83 Dypvåg - ytre 2 1 1 O 4 1974 
85 Dypvåg - indre 1 3 11 4 1962 
86 Askerery, Håkonsund 1 1 5 5 1962 
Området er ikke påvirket av større ferskvannstilførsler. 
Miljøforholdene i det undersøkte området er vekslende. I noen bassenger synes 
oksygenforbruket å være noe forhØyet (AURE og DANIELSSEN 1993). De antar at dette kan 
skyldes tilførsler av resuspendert organisk materiale fra området utenfor. 
3.4.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon viste et jevnt nivå omkring 4, mye planter, fram til 1980 (Fig. 
15). Senere avtok dekningsgraden raskt, og stabiliserte seg tilsynelatende rundt 2, få planter. 
Fig. 16. viser at ålegress har forekommet på alle de undersØkte stasjonene. Etter 1982 har det 
vært lite ålegress, og selv om kanskje tang og tare er blitt mer hyppig, er det også en økende 
tendens til at stasjonene har vært helt uten vegetasjon. 
3.4.3 Fisk 
For området Lyngør-Dypvåg går dataene bare tilbake til 1962. Innenfor denne perioden har 
det vært en klar nedgang i mengden av torsk, både av O- og I-gruppe (Fig. 17). For hvitting er 
det vanskelig å se noen trend, mens lyr og muligens sei har avtatt i perioden. Sypike har også 
vist tilbakegang. 
Blant de artene der mengden kun er angitt som indeks, synes grønngylt og skrubbe å ha Økt i 
antall, mens berggylt, stingsild, tangstikling og tangsnellekantnål synes å ha avtatt de siste 10 
- 15 år  (Fig. 18). 
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Fig. 15. Dekningsgrad av vegetasjon pa strandnosiasjoner i DypvAg. (Degree of coverage of vegetation at beacii 
seine stations in Dypvdg). 
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Fig. 16. Vegeiasjonstype på strandnotstasjoner i Dypvåg. (Type of vegeration at beacli seine stations in Dypvdg). 
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Fig. 18. Indeks for mengde av fisk pr trekk i strandnot i Lyngor-Dypvåg. (Index offisli abundance per beaclz seilte 
hau1 in LyngØr-Dypvdg) 
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3.5 Sandnesfjorden 
3.5.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 19, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 5. 
Tabell 5. Stasjoner i Sandnesfjorden. Koder for substrat, topografi og eksponeringsgrad er gitt i Materiale og 
Metoder Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 eller avsluttet før 
1993 er årstall angitt. (Stations in Sandnesfjorden. Codes for substrate, topograpizy and degree of 
exposure are given in Materiale og Metode. Max depth in tite Itaul is given in m. For srations Nzcluded 
after 1919 or terminated before 1993 the year is given.) 
SLK Stasjonsnavn Substrat Topografi Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  i?. år år 
9 1 Laget - indre 2 1 9 1 
92 Laget - ytre 2 1 8 1 
93 Håholmen, odden 2 1 7 2 
94 Håholmen, bukta 2 1 7 2 
95 h i a n d  - ytre 1 1 4 2 
96 h l a n d  - indre 1 1 8 2 
97 Løkvik - indre 2 1 13 3 
98 Løkvik - ytre 5 2 12 3 1957 
Indre deler av Sandnesfjorden er betydelig påvirket av ferskvannstilførsler. 
Det er en viss stagnasjon av vannmasser i dypet (DANNEVIG 1970a; DANIELSEN 1981), 
men oksygenverdiene er ikke kritisk lave, og faller stort sett inn under tilstandsklasse god (Se 
JACOBSEN et al. 1994). 
En har få målinger av næringssalter, men fosfat ligger innenfor tilstandsklasse god 
(DANIELSSEN 1981). 
3.5.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon har ikke vist noen variasjon (Fig. 20). 
Fig. 21 viser at ålegress har forekommet på O - 9 stasjoner av 12 unders~kte. Tang og tare er 
blier mer utbredt, og er de siste åra funnet på flertallet av stasjonene. Det er synes å være 
tendenser til reduksjon i antdl stasjoner med ålegress. 
3.5.3 Fisk 
Ser en på Sandnesfjorden alene er det vanskelig å se noen svingninger eller trender i 
materialet av torsk, men sammenholdt med de mer vestlige områdene, kan en se antydning til 
samme mønster; topper rundt 1920-åra og på 60 - 70-tallet (Fig. 22). På 1980- tallet har det 
ikke vært spesielt gode årsklasser målt på 0-gruppe stadiet. I-gruppen har vært forholdsvis 
mer tallrik. Hvitting har ikke vist tydelige trender eller svingninger, mens lyr var klart mer 
tallrik fØr 1950 enn senere, og spesielt etter 1976 har det vært lite lyr. S j ~ ~ r r e t  hadde 
muligens en topp i 40 - 50 åra, og var nesten helt borte fra 1973 - 1986. Nå ser den ut til å 
være noe mer tallrik igjen. 
For sypike har tendensen vært avtakende, mens å l  ikke viser noen trender eller svingninger. 
(Fig. 23). 
Både gr~nngylt og berggylt har hatt noen gode årsklasser etter 1988. Skrubbe viser i 
motsetning til flere andre områder ingen tendens. Ålekvabbe var tallrik på 30-tallet, men har 
senere opptrådt sporadisk. Tangsnelle var vanligere før 1960 enn etter. 
Fig. 19. Oversikt over stasjoner i Ris~mmrAdet. (Stations in the RisØr area). 
hndnesfiorden 
Fig. 20. Dekningsgrad av vegetasjon p& strandnotstasjoner i Sandnesfjorden. (Degree of coverage of vegetation at 
beach seine stations in Sancfnesfiorden). 
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Fig. 21. Vegetasjonstype p& strandnotstasjoner i Sadnesfjorden. (Type of vegetation at beach seine statiaons in 
SandnesJorden). 
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Fig. 23. Forts. 
3.6 S~ndeledfjorden 
3.6.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 19, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 6. 
Tabell 6. Stasjoner i S~ndeledfjorden. Koder for substrat, topografi og eksponenngsgrad er gitt i Materiale og 
Metode. Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er ratt opp senere enn 1919 eiier avsluttet før 
1993 er årstall angitt. (Stations in SØndeledfjorden. Codes for substrate, topography and degree of 
exposure are given in Materiale og Metode. Max depth in the haul is given in m. For starions included 
after 1919 or terminated before 1993 the year is given.) 
Stnr. Sfasjonsnavn Substrat Topografi Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  gt. år år 
1 11 Sundet, nord 1 1 7 1 
1 12 Sundet, syd 5 1 8 1 
113 Rød, holme 1 1 8 1 1970 
114 Rød, stranda 5 1 9 1 1970 
1 16 Øst for Strømmen 5 1 8 1 1962 
121 Øymoen - ytre 8 1 10 2 
122 Øyrnoen - indre 2 1 6 2 
123 Sivik - indre 7 3 12 2 1987 
126 Rød (55) 5 1 9 1 1964 
127 Rød (56) 5 1 8 1 1964 
129 Barmen(15) 1962 
130 Strømmen (41) 5 1 10 1 1961 
13 1 StrØmmen (42) 5 1 6 1 1962 
132 Barmen (13) 1961 
Indre deler av S~ndeledfjorden er betydelig påvirket av ferskvannstilførsler. Vannmassene 
under terskelnivå er mer eller mindre stagnerende. Det er observert en viss økning i 
oksygenforbruk, men neppe noe som har betydning for dyrelivet (AURE og DANIELSSEN 
1993; JACOBSEN et al. 1994). 
De fleste målinger av næringssalter i overflatelaget kommer inn under tilstandsklasse god 
(DANIELSSEN 1981; DAHL og DANIELSSEN 1987). 
De få undersøkelsene som foreligger om plankton fortelles om god sirkulasjon mellom 
overflatelagene i Søndeledfjorden og farvannene utenfor (se JACOBSEN et ul. 1994). 
3.6.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon viste en nedadgående trend til omkring 1950 (Fig. 24). Senere 
økte dekningsgraden til 1967 da vi fu;k en fireårspenode med betydelig lavere dekningsgrad. 
Fra omkring 1972 gikk det igjen noe nedover, men det ser ut til at denne trenden nå har 
snudd. 
Fig. 25. viser at ålegress har forekommet på inntil 9 stasjoner av 14 unders~kte. Etter 1970 
har det stort sett vært ålegress alene eller i kombinasjon med tare på 4 - 5 stasjoner. På slutten 
av 60-tallet var det svært lite vegetasjon. 
3.6.3 Fisk 
Både O-gruppe og eldre torsk var forholdsvis tallrike før 1940. Fra 1945 var det lite av begge 
gruppene, men en økende tendens kan spores. 1970-tallet var kanskje et høydepunkt, men 
fremdeles synes nivået å være rimelig bra (Fig. 26). 
Hvitting har hatt en svak men jevn stigning siden undersøkelsene begynte. 
Lyr var mest hyppig i 20- og 30-åra, Senere har fangstene gått opp og ned uten tydelige 
trender eller regelmessige ,svingninger. 
Sjøørreten har aldri vært tallrik i S~ndeledfjorden, men den forekom regelmessig fram til ca 
1970. Senere har den vært nesten helt borte. 
Sypike var mest tallrik før 1940, etter 1945 har det vært en del svingninger, men totalt sett 
kanskje en økende tendens (Fig. 27). 
Grønngylt, berggylt og bergnebb har vist økende tendens. Bergnebb hadde også en klar topp 
rundt 1930. 
Skrubbe viste jevn forekomst før 1970, mens den senere har vært noe mer tallrik. 
Tangstikling og stingsild har kanskje hatt en økende tendens etter 1945, mens 
tangsnellekantnål muligens har vært avtakende. 
Fig. 24. Dekningsgrad av vegetasjon pa strandnotstasjoner i S~ndeledfjorden. (Degree of covererage of vegetaiion 
at beach seine stations in SØndeledfiorden). 
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Fig. 25. Vegetasjonsrype p& smdnotstasjoner i S~ndeledfjorden. (Type of vegetation ar bead seine statioiis in 
SØndeledJorden). 
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Fig. 26. Antall fisk pr. trekk i strandnot i S~ndeledfjorden. (Nutliber offirli per beaceach seine haill in 
SØndeledJorden). 
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Fig. 27. Indeks for mengde av fisk pr trekk i suandnot i Sondeledfjorden. (Index o f j s h  abundance per Deach seine 
hau1 in S~ndeledJorden). 
Fig. 27. Forts. 
3.7 Risor skjærgård 
3.7.1 Områdebeskrivelse og stasjonsoversikt 
Området er vist på Fig. 19, og en oversikt over stasjonene er gitt i Tabell 7. 
Tabell 7. Stasjoner i Risor skjærgård. Koder for substrat, topografi og eksponeringsgrad er gitt i Materiale og 
Metode. Max. dyp i trekket er gitt i m. For stasjoner som er tatt opp senere enn 1919 eiier avsluttet fØr 
1993 er årstall angitt. (Stations in RisØr Skjærgdrd. Codes for substrate, topography and degree of 
exposure are given in Materiale og Metode. Max depth in the hau1 is given in rn. For stations included 
after 1919 or terminated before 1993 the year is given.) 
Stnr. Stasjonsnavn Substrat Topografi Max Eksp. Oppstart Avsluttet 
~ Y P  gr. år år 
141 Varøybukta 2 2 10 4 
142 Varøysund 9 1 8 4 
Området er eksponert og med god sirkulasjon av vannmassene. 
3.7.2 Vegetasjon 
Dekningsgraden av vegetasjon er oftest karakterisert som 3, noen planter. Dekningsgrad 2, få 
planter, ble oftere observert før 1950 enn senere. 
På begge stasjonene bestod oftest vegetasjonen av tang og tare, men enkelte år ble ålegress 
registrert. Det synes ikke å være noe trend i vegetasjonstype. 
3.7.3 Fisk 
O-gruppe og eldre torsk hadde noen topper mellom 1950 og 1970, ellers har forekomstene 
vært svæa jevne (Fig. 28). Hvitting har hatt en del gode årsklasser i området etter 1988, men 
ellers kan en ikke spore de tendensene en har sett i de andre undersøkte områdene. 
Heller ikke lyr har fulgt det mønsteret en ellers har sett, men lyr har nesten ikke forekommet 
siden 1980. 
Sjøørret, å1 og sypike har forekommet for uregelmessig til at en kan trekke slutninger om 
trender eller sykler. 
Grønngylt har økt i antall og tangsnellekantnål har avtatt. For de andre fiskene som er angitt 
med mengdeindeks er det ikke mulig å trekke slutninger (Fig. 29). 
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Fig. 28. Antall fisk pr. nekk i sbmdnot i Risgr skjærgård. (Number ofjislz per beach seine hau1 in RisØr 
skjergdrd). 
Fig. 28. Forts. 
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4 DISKUS JON OG KONKLUSJONER 
Ser en hele Aust-Agder under ett synes noen trender klare: 
Torsk var tallrik da undersøkelsene startet, men antallet avtok til e t  lavmål i 3 0  - til 40-åra. 
Senere økte antallet igjen fram mot midten av 60- tallet, for så å avta igjen (Fig. 30). Det er 
usikkert om trenden nå er i ferd med å snu, selv om glatningskurven på Fig. 30 peker 
nedover. 
Lyr var like tallrik som torsk de første åra av undersøkelsen, men avtok fram til midten av 
1940-tallet (Fig. 31). Videre økte forekomstene svakt fram mot midten av 1960-tallet, for så å 
avta langsomt igjen. Lengre vest er det indikasjoner på at mengden av lyr igjen er økende, 
men dette er ikke klart i materiale fra Aust Agder. 
Hvittingen viser et helt annet mønster. Den var lite tallrik da undersøkelsene begynte, men 
økte jevnt fram til omkring 1965. Fra da har den holdt seg på et forholdsvis jevnt nivå, og er 
muligens nå igjen inne i en stigende trend (Fig. 32). 
Tare har vært klart økende i den undersøkte perioden. Samtidig er det tendenser til at ålegress 
avtok på 1920-tallet, nådde en bunn i 30-åra, og tok seg opp igjen i 50- og 60-åra. I hvertfall i 
noen områder, f-eks. Høvåg og Dyvåg, ser det ut til at antallet stasjoner med ålegress iden 
har avtatt, mens det i Fl~devigen kan være en oppadgående trend. På noen stasjoner har også 
den totale dekningsgraden av vegetasjon avtatt i senere år. 
Utviklingen i mengde av de ulike fiskeslag har vært holdt sammen med data om dekningsgrad 
av vegetasjon, og med miljøbeskrivelsene gitt av JACOBSEN et al. (1994). Det har ikke vært 
mulig å finne Mare sammenhenger. 
Bufjorden (omr. 4), som synes å ha meget gode (i.e. normale) miljøforhold og middels 
dekningsgrad av vegetasjon, har lite av de fleste fisk. 
Sandnesfjorden (omr. 7) og Søndeledfjorden (omr. 8) har nokså like og rimelig gode 
miljøforhold selv om Sandnesfjorden har en noe mer åpen sirkulasjon, men utviklingen i 
rekruttering av torskefisk har vært svært forskjellig, og klart best i Søndeledfjorden. 
Ut fra de  tilgjengelige data synes det derfor ikke å være mulig å påvise noen enkel og direkte 
sammenheng mellom lokale milj~forhold og talfikhet av fisk i et område. 
Ser vi på områdene under ett har en viss reduksjon i oksygeninnholdet i vannmassene langs 
kysten vært et gjennomgående trekk, uten at konsentrasjonene er så lave at det kan forventes 
å ha noen betydning for livet i gruntvannsområdene (JOHANNESSEN og DAHL under 
arbeid; JACOBSEN et al. 1994). Det foreliggende materiale gir ikke noen holdepunkter for å 
anta at variasjonene i fiskefauna har sammenheng med denne reduksjonen. 
Fig. 30. Antail torsk pr trekk midlet over alle stasjonene i Aust-Agder. Linjen indikerer resultatet av en 
trendanalyse (Systat, Lowess). (Mean nunzber of cod per hau1 at all stations in Aust-Agder. Tlie line 
indicates tite result of a trend analysis (Systat, Lowess)). 
I I . . .  
Fig. 31. Antall lyr pr vekk midlet over alle stasjonene i Aust-Agder. Linjen indikerer resultatet av en 
trendandyse (Systat, Lowess). (Mean number of pollack per hau1 at all stations in Aust-Agder. Tlze 
line indicates the result of a trend analysis (Systat, Lowess)). 
Fig. 32. Antall hvitting pr tre& midlet over alle stasjonene i Aust-Agder. Linjen indikerer resultatet av en 
trendanalyse (Systat, Lowess). (Mean number of tvhiting per haitl at all stations in Aust-Agder. The 
line indieates the result of a trend analysis (Systat, Lowess)). 
Tabell 8. Oppsummering av inntrykk for utviklingen de siste 10 år av noen arter i de undersgkte områdene. 1 = 
lite, m = middels og h = h ~ y t  antall sett i forhold til forekomstene av vedkommende art over hele 
perioden fra 1919 - 1993. + og - antyder henholdsvis oppgående og nedgående trend i siste ti-års 
periode. (Development during the past 10 years for s o m  species in the surveyed areas. 1 = small, m = 
medium and h = high nwnber seen in relation to the occurrence of the species during the whole period 
from 1919 to I993. + and - indicate up- and down-going trend respectively during the past 10 years). 
Art Område nr. 
3 4 5 6 7 8 9 
Torsk O-gr. l(+) 1 1 1- 1- m l+ 
Torsk eldre 1- 1 1 1 1- m 1 
Hvitting 1- l(-) 1 h m+ m+ h+ 
Lyr 1- 1 1 l(+) l(+) l+ 1 
Sypike l(-) 1 1 1- 1 m 
Bøørret h+ h+ 1 m+ 1 h h(+) 1 h+ m 
Grønngylt 
Bergnebb 
Berggylt 
Ålekvabbe 
Ku tlinger 
Skrubbe 
Stingsild 
Tangstikling 
Kantnåler 
Dekningsgrad 1 m m(+> 1 m m(+> m 
Ålegress 1- m l+ 1- 1 m m 
Tang og tare h+ m m h+ m m m 
Middellengde av den O-gruppe fisken som fanges kan også tenkes å være en indikasjon på 
økosystemeis "helsetilstand". For torsk og lyr er det ingen forandring i middellengde over tid 
(Fig. 33 og 34). De to artene viser heller ingen sammenheng mellom middellengden et år og 
antall fisk tatt i strandnot samme år (Fig. 35 og 36). For hvitting er det tilsynelatende en 
nedadgående trend i middellengdene over de siste 10 - 15 år (Fig. 37). Det synes også å være 
en negativ sammenheng mellom årsklassestyrke og middellengde (Fig. 38). 
TORSK 
Fig. 33. Middel lengde av torsk i strandnot i Aust-Agder. (Mean length of cod in Beach seine it1 Aust-Agder). 
LYR 
Fig. 34. Middel lengde av lyr i strandnot i Aust - Agder. (Mean length ofpollack in Beach seine in Aust-Agder). 
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Fig. 35. Middel lengde av torsk som funksjon av antall torsk fanget i strandnot i Aust-Agder. (Mean lengtfr 
of cod related to abundance in beach seine in Aust-Agder). 
LYR 
Fig. 36. Middel lengde av lyr som funksjon av antall torsk fanget i suandnot i Aust-Agder. (Mean lengtit of 
pollack related to abundance in beach seine in Aust-Agder). 
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Fig. 37. Middel lengde av hvitting i strandnot i Aust-Agder.(Mean length of ivhifing in beach seine in 
Aust-Agder). 
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Fig. 38. Middel lengde av hvitting som funksjon av antail fanget i suandnot i Aust-Agder. (Mean lengtlz of 
wlzifing related to abundance in beach seine in Aust-Agder). 
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